












Aabye, Peter Theodor, fh. Gørtlerm.,
14. 6.
Aagaard, Johan, Toldkontrol., Lt.,
19. 1., Gloslundo.
—, Otto Grandjean, Tandlæge, 18. 9.,
Aarhus.
—, Viggo Valdemar, fh. Telegraf¬
best., 23. 11.
Aarsleff, Julie, f. Meyer, 10. 3.
Abben, Elisa, f. Elgesen, 1. 7., Hil¬
lerød.
Abildgaard, Caroline, 24. 11.
Adler, Helene, 16. 1.
Afzelius, Henri Gustaf Wil]., Told-
forv., 10. 3., 57 A., Gedser.
Agerlin, Marie, f. Poulsen, 19. 5.,
84 A.
Agerskov, Andrea Louise, f. Ste¬
phensen, 17. 4., Nykjøb. Sj., E.
e. Toldforv.
Aggerholm, Lestelle, 18. 4., M:
cand. pharm.
Aggersborg, I. C., Murerm., 8. 5.,
Aalborg.
Ahlefeldt-Laurvigen, Jacobine Do¬
rothea, f. Petersen, 1. 6., 88 A.,
E.e. Greve, Kapt.
Ahlmann, Marie, 21. 9.
Alirens, Ingeborg Marie Sophie, f.
Schepeler, 26. 3., M: Ing.
Albeeh, Emma Caroline, f. Schouw,
9. 5.
Albeck, Mariane Kirstine, f. Birch-




Alberti, Laura Emilie, f. Biehl,
21. 6.
Alsing, Carl «€hr., fh. Sparekasse-
dir., 13. 12., 80 A.
Alstrup, Anna Sophie, f. Schlensz,
17. 10., E. e. Translat.
Ammentorp, Hans Chr. Anker, 22.
11., Racine.
Ammundsen, Carolinj Christiane,
f. Iversen, 12. 3., M: cand.
pharm.
Amondsen, Sophie, f. Hartvig, 5. 3.,
79 A.
Anchersen, Chr. Sophus Martin,
Toldass., 4. 9.
Ancker, Diderikke Ludivika Eline,
2. 8.
Andersen, Anna Marie, f. Petersen,
4. 12., E. e. Justr., Sagf.
—, Frederik Vilh., Krigsr., Lt.,
15. 7.
—, Jens, Kreditkassedir., 30. 4., Si-
gersk'vvester.
—, Knud la Cour, cand. theol., 1. 9.
—, L., Amtstuefuldm., 28. 11.
Svendborg, H: Angelica, f. Møl¬
ler.
—, Lirs, Dyrlæge, 6. 12., 65 A.,
Gimlinge.
—, Ottoinine Johanne, f. Mørch, 2.
3., E. e. Kolonibest.
—, Sophus Marius, Afdelingsing. v.
Statsb., 1. 3., 49 A., H: Margr.,
f. Friis.
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Andersen, Vald. Gustav, Naviga¬
tionslærer, 28. 4.
Andié, Hans Jacob P., Told.kon-
trol., Lt., 16. 2., Faxe, H: Anna,
f. Wang.
Andresen, Emil Joh. Gamborg, Kon¬
sul, 18. 7., 62 A., Madrid.
—, Johannes Mathias Baruell, Post-
fuldm., 10. 7., 25 A.
Ankerstjerne, P. W., fh. Fabr.,
20. 3.
Appelgreen, Niels Harald, fh. Ma-
skinm., 11. 9.
Arboe, Hans Chr., fh. Gross., 10. 4.
■—, Thorvald Eliez->r, Gross., 22. 9.,
H: Jenny, f. Gylehe.
Arnkiel, Ane Margr., f. Michelsen,
14. 11., E. e. Posteksp.
Arntzen, Constance, f. Mønster, 23.
9., M: Etr., Generalkonsul.
Asgeirsson, Marie Elisabeth, f.
Bahnson, 19. 1.
Asmussen, Hanne, f. Schjelderup,
21. 12.
Bache, Carl Emil Andreas, Meka¬
niker, begr. 17. 11.
Bachler, Georg, Gross., 16. 11., H:
Margr., f. Kuba.
Bachmann, Vilhelmine, f. Strate,
. 9. 5.
Baganz, Anna Sophie, f. Steensen,
29. 10.
Bagge, Gertrud Kirstine, f. Neer-
mann, 16. 11., M: Kedakt.
—, Sophie Vilhelmine, 1. 6., 95 A.
Bahnson, Valdemar, Gross., 11. 5.
Baht, Emilie Dorothea, f. Benthin,
14. 5., E. e. Toldkontrol.
Balling, Sophie, 4. 1.
Balslev, Laura Johanne, f. Leth, 21.
4., 69 A., E. e. Sgpr.
Balsløv, Thora Julie Bernhartdine,
f. Olsen, 23. 2., Brøndshøj.
Balslow, Nicoline Ja'-obine Augusta,
f. Bang, 12. 1., 71 A., E. e. Kapt.
Bang, Cecilie Marie Cathrine, I.
Holm, 18. 8.
—, Georgine, f. Mac Dougall, 27. 2.,
Nebraska.
—, Julie, f. Jørgensen, 10. 12., Oden¬
se, E. e. Skovrider, Forstr.
Bang, Vilh. Marcel Benzon, Fuldm. i
Fin.min., 14. 6., 61 A., H: Lou¬
ise, f. Viet.h.
Bangert, Johan Hieronimus Kir-
choff, fh. Baneing., 13. 8., Odense.
Barfoed, Johannes, 25. 2., 25 A., Ny-
kjøb. F.
—, Vilhelmine, 31. 1., 72 A., Bo¬
gense.
Barnekovv, Adolph Clir., Prem.lt.,
30. 6., 39 A., Springforbi, H:
Athalie, f. Konow.
Barner, Herman Edouard, Ing., 29.
4., 50 A., Buenos Ayres.
—, Peter, fh. Sagf., 29. 7., 63 A.,
Tersløse.
Bartelt, Joh.s Heinr. Vilhelm, Mu-
sikdir., 23. 1.
Bartholdv, Gotfred Andreas Chr.,
Gross., 11. 3.
Bartsch, Carl Fred., Kunstmaler,
24. 10.
Baumann, Adolph Chr., fh. Sys-
selm., 26. 4.
Baumgarten, Frits, Fabr., 1. 4.
Bay, Ellon, 13. 2.
—, Herman Rudolph, fh. Kt.chef,
12. 5., H: Julie, f. Nisted.
Bayer, Aslaug, f. Bjørnskou, 21. 10.
Bech, Eliza, f. Eobinson, 1. 7.
—, Ida, 18, 3., Hellerup.
—, Julie Magdalene Mathilde, f.
Foght, 30. 10.
Becher, Martha, 24. 6.
Beck, Laurits, Propr., 9. 11., Sølle¬
rød.
—, Marie Kirstine, f. Jespersen, 12.
6., Randers, M: fh. Telegrafbest.
Becker, Marie, f. Petersen, 19. 9.,
71. A.
Bencke, Alfred, O.sagf., 27. 7.
Bendixen, Margr. Kirstine, f. Skib¬
sted, 12. 1., 85 A., Thisted.
Bentzen, I. P., fh. Organist, 10. 3.,
Grenaa.
Bentzien, Agnes Helene Caroline, f.
Ruge, 7. 1., M: fh. Distr.læge.
Benzon, Sophie, 11. 5.
Berggreen, Rudolph Fred., Sagf., 27.
8., 70 A.
Bertelsen, Hans, cand. theol., 14. 5.
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Bertelsen, Joh. Valdemar, Sagf.,
Bankdir., 11. 6., 56 A., Holstebro.
Berthelsen, Ingvar Smidt, Justitsr.,
28. 7., 75 A.
Beyer, Inger, f. Hedegaard, 29. 4.,
Esbønderup.
Bie, Adolphine Caroline, 1. 5.
—, Frants Lauritz, Gross., 9. 7.
Biehl, Gustav, nand. pharm., ?. 10.
Bigler, Peter Olsen, Murerm., 29. 5.,
Nærum.
Bindesbøll, Thorvald, Arkitekt, 27. 8.
Birch, Georges, Skuespil., 10. 7.
—, Mathilde Christiane, 12. 9.
Birck, Marie Emilie, f. Møller, 26.
3.", 89 A., E. e. Kapt., Toldkon¬
trol.
Birk, Emma, f. Berggreen, 15. 3.,
Vadum.
Birkedal, Holger, Oblt., 31. 10., Chile.
Bisserup, Cecilie, I. Eauberg, 8. 6.,
Lyngby.
Bjering, P. F. Th., Gross., 5. 10.
Bjerre, Helene Christine, f. Graae,
27. 4.
Bjerrum, Peter Janniksen, cand.
jur., 23. 1., 74. A, Oringe.
Bjørn, Birgitte, f. Nielsen, 4. 10.,
86 A.
Blangstrup, Ingrid, 6. 11., 23 A.
Blankensteiner, Viggo Emil, Bank-
fuldm., 13. 11.
Blichfeldt, Fred. Thorvald Emil, Ar¬
kitekt, 20. 10., 58 A.
—, Kirstine, f. Nielson, 20. 12.
Blicker, Marie Dorthea, 13. 5., Ravn¬
kilde.
Bloch, Børgine Marie, f. Tranberg,
25. 2., 90 A., Varde, E. e. Prok.
—, Clara Elisabeth, f. Hansen, 22.
1., H. e. Læge.
—, Ida Sophie, f. Conietzka, Suf¬
fløse, 3. 6.
—, Sevilla, 26. 6.
Bloch-Jensen, Frits, Konservator,
21. 9.
Blume, Mathilde, 11. 10., Errindlev.
Blædel, Christian Fred., Kbm., 2. 6.,
57 A., Glamsbjerg.
—, Poul Dons, 9. 6., Buenos Ayres,
H: Charlotte, f. Heise.
Boas, Sophus Ægidius, Gross., 9. 9.,
38 A.
Boberg, Aage, Fuldm., 30. 1.
Bock, Mathilde, f. Møller, 20. 1.,
82 A.
—, Nellie, f. Adlar, 11. 9., M: Prof.
Boeck, Frits Johan, fh. Kbm., 11. 6.
—, Victor, Læge, 12. 8., Ordrup.
Boisen, Nicolai Fred. Severin Grundt¬
vig, Toldass., 8. 5.
—, P. O. N., Stadsarkitekt, 17. 2.,
Ystad.
Bojesen, Betty Margr., 1. 6., E. e.
Kom dør.
Bondesen, Peter Joachim, O.-læge,
Dr. med., 31. 3., 56 A., H: Ag¬
nes, f. Bonne.
Bonfils, Vald. Theobald Emanuel, fh.
Sadolm., 6. 2., 75 A.
Boolsen, Axel Peter Vium, fh. Stat.-
forst., 4. 7., Ringsted.
Borch, Janus Erhard, Kbm., 15. 10.,
Aalborg.
Borchsenius, Marie Henriette, f.
Fuglede, 17. 9., Næstved.
Borgen, Hansine Amalie, f. Smith,
8. 7.
Borregaird, Johanne, 20. 3., Hel¬
singør.
Borum, Ernst Otto, Maskinm., 20. 10.
—, Laurenze Cathrine, 31. 5.
Boserup, Niels Langballe, Kbm., 25.
10., Skive.
—, Otto Fred., Propr., 21. 8., Jungs¬
hoved.
Bournonville, Vilhelmine, 30. 10.
Boysen, Sophie Louise Augusta, f.
Dreyer, 8. 6., 83 A., E. e. Kapt.
Brabrand, Eduard Sidenius, fh.
Dampskibskfjpt., 26. 1., 78 A.
Brammer, Anna, f. Grubb, 1. 11.,
Helsingør.
Brandt, Christian L., fh. Kbm., 25.
11., 90 A.
—, Jacob Fred., Oblt., 2. 2., 65 A.,
Hellerup, H: Benedicte f. See-
husen.
—, Jacobine Fred., f. Torgius, 12.
7., E. e. Krigsr.
Branner, Christian, Skolebest., 1. 5.,
H: Fanny, f. Frederiksen.
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Branth, Gustaf Hillarius, Propr., 4
11., Klarup, H: Thora, f. Kjeld¬
sen.
Bredstrup, Andreas, Etr., Prok., 6.
4., 91 A., Randers.
Breyen, Augusta, f. Meltz, 14. 8.,
81 A., E. e. Toldkontrol.
Brinch, Peder, Fabr., 20. 12., 67 A.,
Esbjerg.
Brinck-Seidelin, Johan Chr., fh.
Propr., 3. 8., 83 A.
Brincken, Hansine Florentine, f.
Walloe, 21. 7.
Brink, Gudrun, f. Råben, 22. 2.,
Fred.sund.
Brix, Christen, fh. Bankass., 12. 7.
—, Christian Carl, Etr., fh. Skole-
best., 26. 10., 88 A.
—, Peter Sophus Deodatus, Etr., fh.
By- og Herredsf., 20. 1., 86 A.
Brockdorfif, Anna Marie, f. Raupaeh,
22. 3., M: fh. Præst.
—, Christian Fred., fh. Præst, 25. 9.
Brodersen, Georg Nicolai, fh. kgl.
Danser, 6. 4., 88 \.
Broge, Hans Brock, Kbm., 25. 3., 85
A., Aarhus.
Brosbøll, Hansine, f. Thorbjørnsen,
1. 4., Lyngby.
Bruhn, Johanne Henriette Rosalie,
f. Bentzon, 18. 3., 70 A., E. e.
Fuldra.
—, Jörgen, fh. Skolebest., 28. 10.,
Hellerup.
—, Philip Ludvig, Stat.forst., 22. 8.,
63 A., Hamborg.
—, Sigismund, fh. kgl. Skovf., 21. 2.
Brummerstedt, Emilie Cecilie, f. Ro¬
sengreen, 26. 8., E. e. Kapt.
Bruun, Anna Cathr., 3. 2., 85 A., E.
e. Propr.
—, Anna Dorthea, 27. 9., Viborg.
—, Marie Elisabeth, 17. 1.
—, Mathilde Augusta, f. Lorenzen,
21. S., Asmild, E. e. O.assess.
—, Nicoline, f. Buehwaldt, 13. 2., Vi¬
borg, E. e. Etr.
Briinniche, Andreas Schytz Plum,
Dr. med., Etr., 6. 6., 85 A., H:
Sophie, f. Gad.
—, Sophie, 22. 1.
Bræstrup, Tycho, Oblt., 5. 1., 73 A.
Brondsted, Ida Nicoline Frederikke,
f. Jahnsen, 27. 5., 82 A., Sla¬
gels'».
—, Poul Gerhard, Konsul, 21. 5.
—, Theodor Carl, Konsul, 28. 4.,
Set. Thomas.
Brondum, Pauline, f. Limpricht, 8. 7.
Brønnum, Vilhelmine, f. Leth, 10. 1.
Buchwald, Maria Feodorowna, 26. 2.,
21 A.
Bugge, Emma Nathalie, 20. 3., Lyng¬
by, E. e. Kbm.
Buhl, Knud Peter, Sagf., 6. 8., Hel¬
singör.
Burchardi, Vilh. Victor Robert,
Trausl.it., 25. 1.
Busk, Jens Andersen, fh. Folke-
tingsm., 29. 8., 63 A., Horsens.
Biilow, Anton Martinius, Kbm., 17.
6., Aarhus.
—, Anton Nicolai, fh. lnsp., 21. 5.,
88 A., H: Henriett", f. Schaltz.
—, Magnus Severin Rosenkrantz.
Politiofficiant, 7. 2., 45 A., Set.
Croix.
—, Mathilde, f. Oxenboll, 13. 2., E.
e. O.auditfir.
Biitzow-Rohde, Vilhelm, Herreds-
fuldm., 6. 12., Høng.
Boggild, Jens Daniel, Gartner, begr.
10. 7., Fløng.
Bonlokke, Christen Christensen, fh.
Folket ingsm , 27. 9., 80 A.
Bonnelyeke, Hans Ludvig, fh. Kbm.,
11. 2.
Borresen, Robert Emil Edvard Ivar,
cand. mag., 7. 1.
Buving, Preben Theodor Emmanuel,
Herredsf., 2. 1., 73 A., Odense.
Cappelen, Carl Johan, Pianist, 15. 7.
Carl, Adolph Peter Antonius, Skibs¬
reder, 31. 1., 59 A.
—, Hans Hansen, Dampskibskapt.,
17. 1., 86 A., Rom«.
Carlsen, Johiu Rudolph, Krigsas-
sess., 23. 4.
C'arst"nsen, Emma Jacobine, f. Møl¬
ler, 3. 1.
Casse, Sophie Amalie, 7. 6.
Castenschiold, Carl Henrik Vilh.
Thuerecht, Kmj., Ritm., 9. 4., 72
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A., H: Alvilda, f. Grevenkop-Ca-
stenskiold.
Castenschiold, Henrik, Gen.major,
Kmli., 19. 2., 90 A.
Castenskiold, Ida Sophie Vilhelmine,
f. Grevenkop-Castenskiold, 18. 9.,
74 A., E. e. Kmli., Geheimekonfr.
Cato, Jaeobine C'athr., f. Elilern, 30.
3., Odder.
Causse, Julie Louise Fred., f.Bagger,
24. 4., Aarhus, E. e. Auktions-
dir.
Cliauveau, Gustave, Vinhlr., 1. 9.,
Vedbæk.
Christensen, Charlotte Walthermine,
f. Stenström, 21. 9., Sorø, E. e.
Kaner.
—, Dorthea Helene, f. Svare, 30. 4.,
Holbsek, M: Branddir.
—, Edvard, O.sagf., 29. 3.
—, Enevold, Strandkontrol., 28. 1.,
Drøsselb^rg.
—, Fred., Ferd., cand. phil., 8. 1..
59 A.
—, Fritz Vilhelm, Læge, 26. 8.
—, Georg Carl Joh., Herredsf., 10.
9., 50 A., Hannover.
—, J. P., Krigsassess., IS. 2., Hoj"
Taastrup.
—, Ida, f. Bartlioldy, 31. 10.
—, Jacob A C., Redakt., 27. 1., Fre¬
dericia.
—, Julie Adelaide, f. Lamo, 1. 4.,
M: Dampskibskapt.
-—, Knud, Sgpr., 30. 9., 72 A., Særs¬
lev.
—, Vilhelm, Gross., 20. !)., H: Alina,
f. Thielseu.
Christiani, Jens, Forp., 25. 2., Stens-
mark ved Grenaa.
Christiansen, Tens Chr., Fabr., 14. 8.,
72 A., Vejle.
—, Jens Peter, Dampskibskapt., 28.
11, 59 A.
—, Johan, Kbm., 21. 12., 60 A., Hor¬
sens.
—, Peter Georg, Fuldm., 4. 9.
Christophersen, Marie Cathr., f. Tof¬
te, 11. 1., Fred-sund., M: Told-
forv.
Clasen, Thora Emilie, f. Suhr, 28. 2.,
Nykjob. F.
Claudius, Caroline, f. Eoose, 2. 6.,
70 A., Odense.
Clausen, Annette M., f. Olsen, 9. 9.,
Lyngby, M: Posteksp.
—, Hans P. M., Sparekassedir., 24.
10., Svendborg.
—, Hjalmar, Dekor.maler, 2. 9., Bor¬
kop.
—, Jensine, f. Bagger, 27. 6., E. e.
Va remsegl.
—, Johannes Carl Emil, Sgpr., 21.
3., 75 A., Vonsild.
Cltfmensen, Ida Cathr., f. Mørch, 7.
4., 100 A., Nyborg, E. e. O.lcege.
Colberg, Kirstine Emilie, 13. 12.
Colding, Jens, Kapt., 16. 8., 72 A.,
Aalborg.
Colsmann, Johs., Gross., 20. 12.
Conradt-Eberlin, Fanny Christiane,
1. 3., 47 A.
Conrau, Gesche Ernestine, f. Loren¬
zen, 5. 6., Randers, E. e. Fideik.-
besidd., Dir.
—, Gustav Adolph Fred. Ludvig,
Fideik.besidd., Dir., 16. 5., 71
A., Randers.
Constantin-Hanscn, Hans Chr., 24. 6.,
23 A., Torsted ved Horsens,
la Cour, Holger, fh. Forp., 11. 9.,
Ruds-Vedby.
- —, Poul, Prof., 24. 4., 62 A., Askov.
Cramer, Emma Eline Juliane, f.
Hnrttung, 11. 10.
Crone, Henrik Rasmus, Kt.chef, 18.
1., 52 A., Charl.lund, H: Christi¬
ne, f. Bech.
Dahl, Ernst Carl Aug., Fabr., 30. 0.
Dahlerup, Emilie Louise Augusta, f.
v. Wylieh, 27. 10., Store Fuglede.
—, Ida, Baronesse, 1. 3.
Dahlström, E., Branddir., 3. 10.,
Ringsted.
Dalbeng, Gerhardine Louise, f. de
Séréne d'Acquéria, 14. 1., 61 A.,
M: Gen.major.
Dall, Niels Treshow August, fh.
Postm., 1. 3., 87 A.
Damgaard, Emma Augusta, f. Frit-
sche, 9. 1., E. e. Stiftspsovst.
Damkier, Henrik N. C., Justitsr., 1.
3., Køge.
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Dan, Emmy, f. Mackeprang, 1. 12.,
Stege.
Danneskjold Samsøe, Chr. Aug. Fred.
Sophus Charles George Ernst,
Grevo, 10. 1., 67 A., Gisselfeld.
, Chr. Conrad Sophus, Greve,
Theaterchef, 2. 11., 72 A., H:
Wanda, f. Zahrtmann.
, Einer Carl Otto, Greve, cand.
phil., 5. 1., Furesøen, H: Sophie,
i. Briiel.
Daugaard, Olivia, f. Holmboe, 21.5.
Degenkolv, Chr. Harald, Etr., fh.
Kt.chef, 6. 8., 66 A., H: Lydia,
f. Hjorth.
Deichmann, Agnes Johanne Marie, f.
Schmidt, begr. 23. 5.
Dencker, Marie Kirstine Hedevig, f.
Petersen, 9. 11.
van Deurs, Harald Vald., Godsejer,
24. 6., Ry, H: Marielise, f. Bo-
denhoff.
Dietriclison, Rosalie, f. Svendsen, 22.
7., 88 A.
Dircks, Ane Marie, f. Ørbech, 14. 5.,
86 A., E. e. Fysikus.
Djørup, Frans Caspar, fh. Distr.læge,
28. 3., 94 A., H: Augusta, f.
Oxenbøll.
Dons, Augusta Mariane, f. Sieverts,
20. 3., M: Etr., Kapt.
—, Julius, Etr., Kapt., 23. 3., 77 A.
—, Marie Cornelia, 9. 10.
Dorph, Louise, f. Mauritzon, 28. 7.,
Hellerup, E. e. Etr., Trafikchef.
Dougal, Herman Mc., Konsul, 18. 10.,
Set. Thomas.
Drachmann, Ane Marie, f. Hansen,
begr. 28. 11.
—, Holger Henrik Herholdt, Digter,
14. 1., 61 A., Hornbæk.
Drewsen, Karen, 28. 11.
—, Pauline Sophie, f. Beutnen, 23. 8.,
79 A.
Dreyer, Emilie Potrine Helene, 7. 11.
Dybdahl, Ane Margr., 24. 1.
Dyrlund, Vilhelmine, f. Doss, 11. 7.,
M: Dr. phil.
Dilring, Nicoline, f. Jensen, 19. 3.
— Sophie, begr. 22. 2.
Døcker, Caroline, f. Ørnstrup, 22. 9.,
Rørbæk.
Eckardt, Jensine Carol., f. Hansen,
I. 4., Ørumgaard, E. e. Etr.
Eekhardt, Jørgine, f. Friis, 25. 1.
Eibye, Anna, f. Drewsen, 3. 6.
Eide, Oscar Ludvig Eduard, Bog-
hldr., 28. 4., 30 A.
Eigtved, Alvilda, f. Grunth, 18. 12.»
Klampenborg.
—, Nanua, begr. 21. 7.
Eilersen, Petrine Joachime, f. Ben-
zon, 19. 6., 86 A., Kal.borg.
Einersen, Georgine Jensine, f. Poul¬
sen, 9. 11., 69 A., M: Kapt.
Eisenhardt, Frederik Oscar, Skue¬
spil., 7. 1.
Eldrup, Ellen, f. Kindt, 11. 10., Vejle.
Elibrecht, Emilie Petrine, f. Grothu-
sen, 9. 1., 66 A., M: Ritm.
Elmquist, Karen Elisabeth, f. Wein-
schenck, 28. 7., 77 A., Aarhus,
E. e. Redakt.
—, Sophie Marie, f. Ring, 12. 6.,
Hvedstrup, M: Provst.
Endresen, Erhard Chr., Krigsassess.,
6. 2.
Engelsted, Helma, f. Klingberg, 26.
12., E. e. Præst.
Erichsen, Anna Dorothea, f. Suhr,
II. 3., London, E. e. Telegrafdir.
Erlandsen, Joh. Jul., fh. Sgpr., 24. 2.
Essemann, Oline, f. Bering, 25. 4.,
Viborg.
Eversen, Adelaide Amalie, f. Blom,
4. 3., Charl.lund.
Ewald, Carl, Forf., 23. 2.
—, Herman Fred., Prof., Forf., 29.
4., Fredensborg.
Faaborg, Emilie Marie, f. Fibecker,
20. 9.
—, Fr. Chr., fh. Sgpr., 25. 12., 87 A.,
N. Sundby.
—, Sophie, 28. 12., 91 A.
Faber, Hanne R. C., f. Krause, 8. 8.
—, Harald, Chr., Kapt., 13. 7.
—, Jensine, f. Christensen, 21. 6., M:
Kapt.
Fabricius, Ludvig, Gartner, 19. 3.
Falbe, Carl Vigand Tyge, 14. 10.,
London.
Falch, Johanne Vilhelmine, f. Lørup,
30. 3.
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Falkenberg, Cathr. Eleonora Mario
Christine, f. Nyebølle, 8. 1.
Fauerscliou, Ole, Oblt., 21. 11., 57 A.
Fausbøll, Michael Viggo, Prof., Dr.
phil., 3. 6., 86 A., Cliarl.lund.
Feigh, Emilie Hansine, f. Espersen,
4. 2., Roskilde.
Feilberg, Charlotte Catlir., f. Nutz-
horn, 22. 1., 71 A., Esrom, M:
Lt., Insp.
Fenger, Hanne Georgia, 18. 12.
Fibiger, Adolphine Cecilie, 19. 1.,
82 A.
Fick, Carl Clir. August, fh. Journa¬
list, 2. 11.
Fiedler, Anna Sophie Dorthea, 11. 8.
—, Sophie, 26. 2.
Finsen, Olufa, f. Bojesen, 5. 8., 73 A.,
E. e. Ovnrpræsid.
—, Sophus, Læge, 24. 4., H: Martha,
f. Gregersen.
Fischer, Heinrik, Gross., 17. 6., 40 A.,
Kolding.
—, Nathalia Sophie Amalie, 12. 2.,
M: fh. Politimester.
Fisker, Steffen, fh. Kbm., 5. 4., 81 A.
Fjeldgaard, Christon Knakkergaard,
Postm., 1. 2., 63 A., Faaborg.
—, Johanne Henriette Petrea, f.
Hansten, 18. 1., Faaborg, M:
Postm.
Fleischer-Hansen, Adolph, Apoteker,
8. 5., 62 A., Hornsyld.
Flemmer, Carl Chr., Telegraf., 31. 1.,
Odense.
TIeron, August, Sølvvarefabr., 12. 6.,
Hellerup.
Floor, A., Toldkontrol., 31. 10., Aar¬
hus.
Florwald, Johan O., Konsul, 6. 6.
Flygenring, Georgine, f. Møller, 14. 4.
Foersom, Hendrik Fred., Apoteker,
14. 10., Høver.
Fog, Anna Catlir., f. Bondo, 31. 8.,
86 A., Roskilde, E. e. Sgpr.
—, Emil, Gross., 5. 4.
—, Julie Helene, 18. 4.
—, Jörgen, fh. Kbm., 4. 9., 77 A.,
Sydnpy.
—, Karen Johanne Cathr., f. Prahl,
23. 2.
Fog, Laurits, Konsul, 23. 5., Horsens,
M: Premlt.
Fogh, P. E., Ing., 6. 8., Davos.
Fonnesbech-Wullf, Emma Poulino
Oliva, f. Arboe, 13. 1., Jordløse.
Forchhammer, Jens Ludolph Georg
Vilh. Vicary, fh. Telegrafbest.,
4. 5., 82 A.
Forman, Agnethe, f. Nygaard, 17. 6.,
M: Premlt.
Formann, Emilie Marie, 2. 1.
Foss, Alma, Lærerinde, 30. 4., Vam¬
drup.
—, Mariane, f. Andersen, 21. 4.,
Gjentofte.
Fraenkel, Herman, Læge, 30. 5., H:
Else, f. Teisner.
Frederiksen, Otto Valdemar, Dir.,
Redakt., 10. 6., 40 A., H: Ruth,
f. Ritzau.
—, Sophie Fred-, f. Greisen, 22. 3.
Fremming, Maltha Emanuel, Kmr.-
assess., 13. 10., 66 A.
—, Marie, f. Møller, 30. 9., 57 A.,
M: Kmr.assess.
Frendrup, L. R., Sparekassedir., 4.
1., Hillerød.
Freund, Johan Vilh. Gerhard, Ar¬
kitekt, 30. 3., New York.
Fricke, Sara Christine Henrikke
Oline, f. Bolt, 13. 4., M: fh. Ma-
skinm.
Fridericia, Harald Oscar Louis,
Gross., 7. 8., 60 A.
Friehling, Joh. Henrik Bernhard,
Etr., fh. Dir., 17. 8., 83 A.
Friis, Christian, Læge, 8. 1., Skjel-
skjør, H: Marri, f. Fuglede.
—, Frederik, fh. Kbm., 2. 7., Hol¬
bæk, H: Eline, i. Colding.
—, Johan, fh. Boghdlr., 29. 6., 86 A.
—, Olaf Fred. Rud., fh. Kbm., 20.
10., H: Johanne, f. Bolbroe.
—, Vilhelmine Christine, f. Wibroe,
19. 4.
Frimodt, Sophie Magdalene, f. Clau¬
sen, 15. 4., E. e. Sgpr.
Frisenette, Eduard, Kt.chef, Justr.,
6. 6., Il: Lulla, f. Dreyer.
From, Anna Nielsine Margr., f. Quis¬
torff, 13. 9.
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Frydenlund, Thora, 18. 9.
Frøhlich, Emilie, 20.7., 81 A.
Frølich, Lorens, Etr., Hist.maler, 25.
10., 88 A.. Hellerup.
Frørup, Olga August«, f. Tegner,
18. 6.
Fugelsang, Hanne Charl., f. Grøn-
sund, 7. 11., 92 A., E. e. Skibs-
bygm.
Fvn, P. J., fh. Skibskapt., 8. 5.
Gaardlto, Anton, Forf., 22. 2., Hør¬
mested.
Gad, Ida Clausen, f. Tvermoes, 12.
4., Tranekjær, E. e. Præst.
Galscliiøt, Vilhelmine, 17. 9., Helsin¬
gør.
Gam, Vilhelm Charles, Apoteker,
23. 9.
Gamborg, Elisabeth Mathilde, 22. 8.,
Slagelse.
Gamst, Carl Thomas, Skibskapt.,
30. 9.
Gandil, Elise, 20. 4.
Garde, Carl Fred., Læge, 21. 1., Gjen-
tofte.
—, Cathrine, 21. 1.
» —, Julie Marie, 9. 9., 78 A., Farum.
—, Thora Claudine, 26. 1.
Garlieb, Jemima Mary, 16. 11.
Garmann, Thora, f. Simonsen, 20. 11.
Gedde, Emmy, f. Tobiesen, 16. 7.,
E. e. Oh.
Geleff, Karen Eleonore, f. Lund,
13. 7.
Gemzøe, Christian Octavius, Amts-
forv., 17. 4., 62 A., H: Marie,
f. Hygom.
Gerlach, Caspar, Vinhdlr., 23. 9., 82
A., Fredericia.
Geyer, Palemona, f. Treschow, 13. 4.,
Nydala Kloster.
Gianelli, Casper, 'Restauratør, 30. 10.
Giede, Cathr. Marie, f. Mørck, 2. 5.,
89 A., E. e. Insp.
Giersing, Anna, f. Malling, 11. 5.,
E. e. Sliftslæge.
Gille, Johan Thorvald, Ass., 19. 11.
Giørtz, Valdemar, Ing., 14. 3.
Giørup, Charl. Georgine, 3. 7., Sla¬
gelse.
Gjedde, Chr. Diderik, Godsejer, cand.
polit., 26. 4., H: Emilie, f. Bor¬
berg.
Gjellerup, Villy Hansine, 9. 1., M:
fh. Skovrider.
Gjessing, Sophie Amalie, f. Sidenius,
27. 4., 78 A., E. e. Præst.
Gjølby, Petra Louise Elisab., f. Køb-
ke, 17. 1., 82 A., Nyborg.
Glahn, Anna Birgitte Maria, f.
Glahn, 29. 12., 85 A., Sorø, E. e.
Sgpr.
—, Otto Valdemar, Provst, 6. 9.,
61 A., H: Ellen, f. Wiehe.
Gleerup, Caroline Kirstine Elisab.,
f. Kofoed, 29. 1., 83' A., E. e.
Godsejer.
Goldberg, Anna, f. Secher, 17. 4.
Goldschmidt. Jenny, f. Jacoby, 11.
6., E. e. Justr., Dir.
—, Jul. Meyer, Etr., 17. 12, 80 A.
Gorm, Jacob Blumer, fh. Kbm., begr.
6. 7., Sundby.
Gottlieb, Lili, f. Sarauw, 12. 6.
—, Mathilde, f. Jensen, 13. 10., Stub-
bekjøb.
Gottschalck, Catinka, f. Arentzen,
2. 12., 83 A., Kjerteminde, E. e.
O.læge.
—, Henriette Albertine, f. Friman,
15. 12., E. e. O.prok.
Graae, Carl Emil, Tobaksfabr., 2. 5.
—, Gomme Chr., fh. Sgpr., begr. 19.
3., 96 A.
Gram, Marie Eleonora, 12. 8., E. e.
Konsul.
Grandjean, Henriette Caroline, f.
Arnberg, 30. 7., M: Maskinm.
—, Thora Elise Camilla, 28. 4., Ros¬
kilde.
Gregersen, Gregers, fh. Sgpr., 27. 12.,
86 A., Borup.
—, Søren, Traiikass., 17. 4., Gording.
Grettrup, Jens Peter Martinus The¬
odor, Naalemagerm., 1. 7.
Greve, Vilhelm, Just., 29. 12., 79 A.
Groot, Will. Carl Peter, fh. Propr.,
9. 5., 74 A., Kal.borg.
Groth, Ingeborg Vilhelmine, f. Mo¬
ritz, 30. 1., E. e. Ob.
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Groth, Marie, f. Sørensen, 13. 4.
—, Peter, Kobber.smedem., 15. 2.,
Middelfart.
Grove, se Schreiliiiber.
Grundfør, Ida Eline, f. Tønnesen,
10. 5., 87 A., E. e. Lt., Fabr.
Grundtvig, Harriet Othilde, begr.
18. 8.
Grunth, Augusta Louise Cecilie, 10.
3., 61 A.
Grut, Svend Aage, Ritm., 6. 8., 45 A.
Griiner, Amalie, 9. 1.
Grøn, Caroline Mathilde Blixenkrone,
6. 7.
Grønbech, lians Johan, Kbra., begr.
• 12. 3., Hasle.
Grønbeck, Rudolphine, f. Petersen,
28. 1., Roskilde.
Gudmundsson, Gudni, Læge, 18. 3.,
Svan»ke.
Guldager, Ida, f. Pennin, 19. 7., M:
cand. pharm.
Guldbech, Peter Nissen, Boghldr.,
20. 2.
Gullach, Frits Benjamin Henrik, fh.
Skibsbygm., 7. 8., 76 A.
Gullev, Olivia Marie, f. Schmidt, 20.
5., Herning, M: Arkitekt.
Gulstad, Gustav Jul., Provst, 8. 11.,
64 A., Alsted.
Gundel, Wm, Kaner., 25. 10., H r
Caroline, f. Bering.
Gundorph, Louise Charlotte Augu¬
sta, 17. 1., 64 A.
Gøtzsche, Christian Carl, Sgpr., 30.
5., 72 A., V. Aaby, II: Laura, f.
Barfoed.
—, Sara, 13. 6, Randers.
Haarlev, Anna, 21. 3., 28 A.
van Haarst, Willem Marinus, neder¬
landsk Gen.-konsul, 3. 9., 51 A.,
H: Anna, f. Brinck.
Haastrup, Vilhelmine, Johanne, f.
Rossing, 1. 4.
Hagelberg, H. V., Gross., 14. 1.
Hagen, Hans Jacob Adam, Kom.dør,
4. 1., 92 A.
Hagensen, Hagen, Sagf., 12. 2., Ny-
kjøb M.
Halby, P. A., Skibsmægler, 10. 2.,
Kolding.
Hald, J. R., Prof., 19. 7., Jowa, Ame¬
rika.
Hald, Marie Elisab. Lorentsine
Emilie, 15. 10.
Ilalkier, Henrik Chr., Kt.chef, 2. 6.,
80 A.
Hall, Carl Chr., cand. polit., Redakt.,
6. 5., 59 A.
Ilallager, Axel Vilh., Sgpr., 16. 12.,
41 A.
Ilamann, Johan Chr. Fred., fh. Forp.,
14. 7., Randers.
—, Viggo Emil, cand. jur., 19. 4., H:
Ellen, f. Steenberg.
Hammel, E.A., fh. Maskinfabr., 11.6.
Hammer, Clarisse Elisab., 5. 2., Sla¬
gelse.
Hammershainib, Elisabeth Christiane
Augusta, f. Gad, 13. 3., M:
Provst.
Hansen, Adolph Marius4 Dr. phil.,
Docent, 2. 2., 57 A.
—, Alexandra, 9. 8., M: Kaner.
—, Amalie, f. Neumann, 12. 10., M:
fh. Skibskapt.
—, Camilla, f. Jensen, 2. 8., M: Sko-
leinsp.
—, Chr., Kmr., 15. 12.
—, Chr. Fred., fh. Posteksp., Impres¬
sario, 20. 5., 69 A.
—, Chr. Fred., cand. phil., Journal.,
12. 3., 64 A.
—, Chr. Nicolai, fh. Premlt., 6. 5.
—, Elvine Elise Henriette, f. Fabri¬
cius, 25. 5.
—, Frants Peter Trolle Priergaard,
fh. Sgpr., 30. 12., 82 A., Maribo.
—, Gustav Theodor, Herredsf., 20. 1.,
61 A., Christiania.
—, Hans Peter, Skibskapt., 12. 2.,
75 A.
—, Harald, Malerm., 26. 2.
.
, Jacobine, 27. 2., E. e. Kapt.
—, Jens Julius (Jules), Ambassade-
raad, 29. 1., 79 A., Paris.
—, Jutta, f. Brrkedal,23.10., Odense.
—, Karen, f. Windfeld, 23. 6.
—, Laurits, Læge, 29. 4.
—, Morten, Stat.forst., 12. 12.
—, Niels Hemming, Murerm., 1. 10.,
75 A.
—, Poul, Konsul, 3. 9., 82 A., Sølle¬
rød.
—, Preben, Apoteker, 26. 2.
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Hansen-Marclier, Jensine, 2. 5., M:
Arkitekt.
Harbye, Sonnich Mathiesen, Sgpr.,
19. 2., 36 A., Tønning.
Harck, Niels, Sagf., Lt., 27. 7., Varde.
Harder, Kirstine, f. Berlin, 14. 1.,
Hellerup.
Harnaek, Louise Christine, 21. 9.
Harries, Ludvig Q., Boglild., 27. 6.
Hartmann, Axeline Lorine Ulrikka,
f. Tottenberg, 11. 5., 84 A.
—, Frits Aug., O.sagf., 18. 3., 64 A.,
H: Alice, f. de Jonquiéres.
—, Johan Peter Chirles, Styrm., 21.
1., H: Laura C. E., f. Jørgensen.
—, Laura Christiane Emilie, f. Jør¬
gensen, 4. 5., E. e. Styrm.
Hartvigson, Ludvig Lehmann, Stat.-
best., 27. 11., Newcastle, H: Tho¬
ra, f. Fibiger.
Hasfeld, Alexis Johan, O.intendant,
6. 10., 63 A.
Ilass, Siegfred,Landskabsmaler, 29. 1.
Hassager, Marie Elisab., 17. 2.
Hasselbalch, Hans Thorlund, Forv.,
4. 9., Rudkjøb.
Hassi.ig, Carl C. C. A., Apoteker,
19. 12., Roslev.
—, Eleonora, f. Gjødesen, 26. 6.
—, Marie, 26. 1., Fredericia.
—, Olivia Sophie Jacobine, f. Bang,
10. 7., 78 A., E. e. Prof., O.læge.
Hastrup, Jens Carl, fh. Propr., 21.
10., 87 A., Skive.
Hatting, Jens Hartvig, Gartner,
10. 3.
ITaubroe, C., Kommandant, 17. 8.,
36 A., LiPge.
Hauch, Erikka Rob»rta Christ. So¬
phie Yilli., f. Skeel, 25. J5., 65 A.,
E. e. cand. jur.
Haugaard, Alfrei Ludvig Heichel-
mann, Justitsr., 23. 4., 72 A.
Haunstrup, Martiu Henning Som¬
merfeldt, fh. Handelsagent, 29. 8.
Haurowitz, Harriet Mercedes, 5. 8.,
Ringe.
—, William Selby, Etr., 10. 1., 60 A.,
Hillerød, H: Marie, f. Knudtzon.
Hawersaat, Wilh. Anton Louis, Geh.-
Hofraad, 6. 2.
Hecksch»r, Thora, 25. 8.
Hecquet, Carl Peder, Skovrider, 7. 4.,
75 A., Hjedsbek.
Hedegaard, Julie, f. Johansen, 26.
10., N. Sundby.
Heiberg, Ane Sophie, f. Svendsen,
3. 7., 94 A.
—, C'hr., Journ., 31. 7.
Heide, Holger, Læge, 21. 6., Taar¬
bæk.
Ileilmann, Emilie, 17. 5., 94 A., Ar¬
resødal, E. e. Kaner.
Heimann, Hansine, f. Lydiche, 15.
10., New York.
Hein, Christiane Frederikke, f. Hoff¬
meyer, 18. 5.
Heise, Elise, Organist, 22. 9., Odense.
Hellerung, Vilhelmine Dorothea, 25.
1., 84 A.
Helms, Marie Hedvig, f. Balzer, 23.
2., Hørve, M: Apoteker.
Hempel, Søren, Fabr., 11. 5., Odense,
H: Andrea, f. Barfoed.
Henckell, Ellen Marie, f. Petersen,
17. 16.
Hendrichsen, John James A. B.,
Stat.forst., begr. 16. 9., 50 A.
Henningsen, Alfred, Forp., 4. 12.,
Gjorslev, H: Doris, f. Helmers.
—, Frants Peter Didrik, Prof., Gen¬
remaler, 20. 3., 57 A.
—, Johan Villiam, fh. Fabrikbest.,
2. 5., II: Magaret, f. Mc. Do¬
nald.
Henrichsen, Carl, O.sagf., 5. 3.
Henriques, Aron Ruben, Gross., 1. 3.,
82 A.
Herdalil, Jacobine Hylleborg, 4. 2.,
93 A.
Herforth, Herman Luvig Rei, Gross.,
30. 5.
Herholdt, Mary, f. Zillmer, 28. 8.
Herring, Car,oline Sophie, f. Holm,
15. 5.
Hertel, August, cand. mag., 21. 5.,
Roskilde.
Hertz, Augusta Marie Margr., f.
Samuelsen, 12. 11., 71 A., Ros¬
kilde.
—, Bernhard, Guldvarefabr., 2. 12.,
71 A.
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Heyn, Anna Henriette Vilhelmine,
30. 12., 74 A.
Hildebrand, Johanne, f. Beckmann,
23. 1.
Hillerup, Sophus Camillus, Jægerm.,
29. 2., G6 A., Ny Kirstineberg.
llintze, Oline, f. Grum, 12. 7.
Hirschsprung, Heinrich, Fabr., 8. 11.
Hjardemaal, Ellen, f. Schjunning,
23. 2.
—, Martin, fh. Propr., 23. 2., 77 A.,
H: Marie, f. Nordentoft.
Hoffmann, Frantz Louis, fh. Bøs-
sem., 29. 4.
—, Methea Benedicte, f. Jespersen,
6. 4., 90 A.
—, Rasmine Benedictine, f. Hansen,
18. 7.
Hoffmeyer, Carl Alexander, fh.
Skibskapt., 15. 4.
Holm, Adelheid, f. Valentiner, 19.
11.
—, Anna, Konvent., 28. 1., Slagelse.
—, Anna Dorothea, f. Baronesse Ro-
senkrantz, 21. 3., 78 A., E. e.
Apoteker.
—, Chr. Josias Feddersen, cand.
phil., Lt., 20. 12., Abbazia.
—, Frederikke, 24. 9.
—, Heinrich, fh. Hofskomagerm.,
21. 5., 63 A.
—, Johanne, 14. 12.
—, Nicolai Hansen, Ritm., 30. 8.,
81 A., Ronne.
—, Valdemar, Gross., 21. 2., 72 A.
Holmblad, Birgitte Marie Varinca,
f. Holmblad, 26. 5.
—, Harriet Marie, 30. 11., Nakskov.
—, Jacob, cand. polyt., 18. 11.
Holmstrøm, Alfred Bernhard, Fabr.,
5. 3.
Holst, Anna Charl. Amalie, f. Chri-
steasen, 23. 1., 78 A., Middel¬
fart.
—, Fanny, 22. 7., E. e. Apoteker.
—, Hilda, 30. 5., Hellerup, M: Ing.
—, Jens Chr., Ass., 28. 9.
—, MarentiDe, f. Krogh, 14. 11., 66
A., Skagen.
Holstein, Aage, Læge, 30. 7., H: An¬
nette, f. Neergaard.
Holstein-Ledreborg, Carol. Elisab,
Marie, Komtesse, 11. 1., 39 A.,
Ledreborg.
Holt, Marie Lovise, f. Magnusson,
11. 6.
Hommel, Laurits Lebrecht, Prof., fh.
Skolebest., 17. 1., 89 A.
Hoppe, Ernestine, f. Schøning, 6. 12.,
79 A.
Horn, August Heinrich, O.graver,
7. 2.
—, Marie Dorthea Winkel, f. Ravn,
16. 7., 83 A., Roskilde.
Hornemann, Anania, 8. 5., 86 A.,
Roskilde.
Hornung, Thorvald Martin, Piano-
fabr., 4. 4.
Hovgaard, Thomas S., cand. mag,
9. 3., Randlev.
Howitz, Johan Chr. Bonaventura,
Ing., 10. 10., 52 A.
Humble, Sophie, f. Jensen, 11. 1.
Huth, Charlotte Marie Georgine, f.
v. Diiring, 23. 6., 89 A., Slesvig,
E. e. Kapt.
Huus, Anna Camilla, f. v. Haffner,
21. 1., Nakskov.
Hvalsue, Ax-1, Skovrider, 1. 4.,
Halvrimnen, H: Petra, f. Møn¬
sted.
Hvass, Polly Dorothea, Konvent., 5.
1., Terndrup.
Hviid, Elise, 5. 12.
Hvilsom, Frantsine Caroline, f.
Dahl, 24. 2.
Hylsebeck, Peter Fred., Malerm., 29.
7., 81 A., Ærøskjob.
Hänschell, Julie, f. Mac Cormick, 30.
1., Barbados, M: Konsul.
Høimark, Axel Lauritz, Gross., 2. 8.
Hojme, Carl Sophus Jensen, fh.
Skuespil., begr. 6. 1., Clemens St.
Host, Harald Emil, Birkedom., 2. 4.,
70 A.
Huyer, Adolph, Lærer, 28. 1., Nak¬
skov.
—, Jørgen Niels ;n, Materialforv.,
23. 5., 87 A., Odder.
—, Susanne, f. Rosengreen, 10. 9.,
56 A., Tommerup, M: Stat.forst.
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Xfversen, Ida Eras.nine, f. Petersen,
24. 6., Bregninge, M: Sgpr.
Ingerslev, Othilia Hansine, f. Niel¬
sen, 1. 9.
v. Irgens-Berg, Adelaide Bolette
Isidore, f. Komtesse Petersdorff,
28. 7., 78 A., M: Ritm.
—, Thorvald Vilh. Clir., Ritm., 21.
11., 83 A.
Iversen, Chr., Kmr., 20. 8., Holsted.
Jacobsen, Rosalie, f. Gliickstadt, 1.
12., 75 A.
Jansen, Alma Eugenie, f. Tofte, 11.
7., M: Prok.
—, Vilhelmine Marie, f. Pontoppi¬
dan, 20. 2., 86 A., E. e. Etr.,
Toldforv.
Jensen, Adolphine, f. Bjørnsen, 23
5., Nyborg, E. e. Justr., Herreds-
fuldm.
—, Amanda Elisab., 21. 2., 62 A.,
M: Musikdir.
—, Anna Margr., f.Lindemann, 16. 5.
—, Carl, Postm., 19. 5., 64 A., Jel-
linge.
—, Carl Grove, Sømand, 6. 1., Kap
San Roque, S. af Kom.dør.
—, Caroline Marie Augusta, f. Top-
si»-1, 4. 4., M: Il.assess.
—, David, O.sagf., 6. 12.-
—, Fred. Carl Chr., Oblt., 22. 10.,
59 A., Nyborg.
—, Hilda Helena, f. Lundstrøm, 5. 9.,
E. e. Skovf.
—, Jens Chr. Juulsg.tard, ffc. Amts-
forv., 6. 3., 71 A., Kjøge.
—, Laura, f. Bjørch, 31. 3., E. e.
Telegrafbest.
—, Louis, Landskabsmaler, 21. 5.,
H: Ritta, f. Brorson.
—, Ludvig, O.sagf., 23. 9.
—, Niels, fh. Dampskibskapt., 7. 2.
—, Niels Lund, Godsinsp., 9. 10.,
29 A., Sandbjerg, Slesvig.
—, Ole, Lnndstingsm., 1. 5., 71 A.,
Nygaarde.
—, P. E., Kmr., 20. 4., 88 A., Ærøs-
kjøb.
—, Peder, Præst, 7. 1., 27 A.
—, Peder Krogh, O.lærer, 5. 6., 65
A., Holstebro.
Jensen, Peter Chr. Frederik, Sned-
kerm., 9. 10., Silkeborg.
—, William Harald, kgl. Lods, 10. 8.
Jepsen, Louise, f. Wittrock, 24. 5.
Jerichau, Evald August, Fabr., 17.
10.
Jersin, Andreas Undahl, fh. Gods-
forv., 6. 9., 59 A., Gjentofte.
Jespersen, Carl Theodor, Gross., 14.
4., II: Mathea, f. Egholm.
Jessen, Georg Joachim, fh. Stat.-
forst., 24. 10., 76 A.
Jetsmark, Jacobine Marie, f. Munck,
27. 3., E. e. Konfr.
Johansen, Ferd. Fred., fh. Politiass.,
5. 4., 66 A.
—, Fridolin, Kunstmaler, 14. 7.,
Nøddebo.
Johnsen, Anna Christine, f. Falle¬
sen, 18. 7., M: mag. scient.
—, Caroline, f. Gjellerup, 24. 11.,
Rønne.
—, Hanne Marie Henriette, f. Ber-
nickov, 28. 7.
Jonas«on, Sigurdur Laurentius,
cand. phil., 27. 7.
Jonsson, Thorstein, fh. Distr.læge,
13. 8., 67 A., Reykjavik.
Juel, Knud Fred., Kmh., 25. 11., 72
A., Juelsberg.
—, N., Gross., 15. 6.
Juell, Serine Mathilde, f. Mauritzen,
6. 7., M: Kapt.
Juhler, Sophie, 1. 3.
Jungjohxnn, Harald Chr. Hans
Krog, Godsforv., 16. 6.
Just, Herman Miinter, Farver, 17. 6.
—, Otto, fh. Redakt., Gross., 7. 4.
—, Vald. F., fh. Musiklærer, 21. 12.
Juul, Anna, f. Halberg, 7. 12., 52 A.,
M: Gross.
—, Johannes, Gross., 17. 12.
—, Hasmus Laurits, Kmrassess., 22.
11.
Juulmann, Betty, f. Ainmenrorp, 19.
3., 81 A.
Jiirgensen, Louise, f. Larsen, 3. 4.,
Odense, E. e. Kbih.
Jiirs, Ellen Marie, f. Søegaard, 22. 1.
Jøhnke, Ferd. Henrik, Viceadmiral,
6. 1., 70 A.
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Jørgensen, Edvard Tul., Krigsas-
sess., 23. 3., 78 A.
—, Erast, Hovedkasserer, 15. 7.
—, Joh. Andr., Museumsbest., 27.
7., 68 A., Rønne.
—, Margr. Johanne, f. Engel, IH. 3.,
M: Præst.
Kaalund, Bothilde, f. Hass, 24. 5..
Odense.
Kaarsgaard, Thalia, f. Conradsen,
29. 2., 89 A., Soderup.
Kaas, Caroline Frederikke, 10. 5.,
33 A., New York.
Kastrup, Frits, Kbm., 8. 5., 59 A.,
Aalborg.
Kaven, Valborg, f. Dupont, 22. 6.,
27 A., Fleusborg, M: O.ing.
Keller, Johannes, Gross., 6. 11.
Kempel, Viggo, Isonkr., 3. 5., 67 A.,
Helsingör.
Kerrn, Sophie Marie Henriette, f.
Ringmann, 12. 1.
Kielberg, Lars Chr., Skræderm., 4. 8.
Kjellerup, Carl Emil, Prof., ih.
O.lierer, 18. 11., Taastrup.
Kier, Christiane Frederikke, f. En¬
gel, 6. 8., 86 A.
Kierullf, Elisub. Christiane, Kon¬
vent. 10. 8., 02 A., Slagelse.
Kinch, Elisabeth, f. Xvede, 17. 8.,
Ringsted.
Kirkebye, W., Kbm., 11. 9., 75 A.,
Aarhus.
Kirketerp, Morten Emil, Jægerm.,
25. 9., 60 A., Lehnsgaard, Born¬
holm.
Kirschbaum, Dorthea Petrine, f.
Niels-n, 15. 11., M: Fabr.
Kiær, Ludolph Ove, eand. philol.,
Forf., 22. 11., 78 A.
Kiørbw», Johanne, f. Larsen-Naur,
10. 2., M: Gen.dir.
Kjær, Gertrud Marie Franeiska, 15.
6., Vissenojerg.
Kjærby, Johanne Emilie, f. Maale,
11. 4., 75 A.
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—, Marie, f. Jessen, 28. 2., 47 A.,
Kjerteminde, M: Sparekassebog¬
holder.
—, Marie Sophie Frederikke, f.
Mohr, 15. 4., E. e. Krigsassess.
—, Mathilde Christine, f. Lundsted,
30. 3., 77 A.
—, N. P., Dyrlæge, 22. 10., Ordrup.
—, N. Th., Redakt., 1. 5., 49 A., Nak¬
skov.
—, P., Konsul, 1. 9., Svaneke, H:
Emma, f. Holst.
Petersen, Peter Bogislaus Carstens,
Etr., 19. 1., 74 A., Høng.
—, Rosine Georgine Eleonora, f.
Otto, 13. 3., 78 A.
—, Theodor Ernst, Koafr., fh. O.for-
m/nder, 3. 8., 82 A., H: Johanne,
f. Rothe.
—, Viggo, Posteksp., 8. 8., H: Ketti,
f. Jordan.
—, Vilhelm Lauritz, fh. Gross., 8. 9.
Petri, Fred. Carl, Sgpr., 11. 5., 79 A.,
Marienborg.
Philipson, Sophie, f. Abraham, 19.
8., 88 A., Randers.
Pii, Niels Jensen, fh. Skibskapt., 25.
3., 96 A., Hornbæk.
—, P. N., fh. Skibskapt., 5. 5., 67 A.,
Hornbæk.
Piil, Martin, fh. Skibskapt., 31. 8.
Pingel, Johan Chr., Oblt., 29. 10.,
86 A., II: Marie, f. Dreyer.
Plenge, Christiane Nielsine, f. Tiet¬
gen, 29. 12., Hillerød.
—, Emma Olivia, ?. 3., E. e. Etr.
—, Jenny Emilie, f. Henningsen,
begr. 22. 12.
Plesner, Hansine Frederikke, 23. 1.,
Langseth, Norge.
Ploug, Sophie Siegfriede, 24. 1., 87 A.
Plum, Nicolai Henrik, fh. Skibskapt.,
6. 5., H: Anna, f. Bjerre.
Pløyen, Hanne, 13. 5.
Pontoppidan, Dorotlioa, 30. 1.
Popp, Ernst Lulvig Theodor, Tøm-
rerm., 13. 7., Helsingør.
Poser, Johan Fred., exam. jur., 6. 1.,
65 A.
Poulsen, Anna Sophie, f. Balle, 29.
11., E. e. Dr. med. O.læge.
—, Fred. Ohr. Carl, Justr., 16. 7.,
H: Julie, f. Szybrowsky.
—, P., cand. pharm., 2. 7., Slagelse.
—, Peter Thue, Ing., 8. 2., Chicago.
—, R., fh. Sparekassedir., 15. 6.,
Middelfart.
—, V. A., Dyrlæge, 21. 2., Nakskov.
Prahl, Anna Hedvig, 10. 2., Sorø.
v. Prången, Augusta Joachimine
Marie, 5. 1., 80 A.
Pretzmann, Caroline, 19. 2., E. e.
Herredsf.
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Preisler, Antonius Thomaselli, fh.
Undermester i Artill., 2. 1.
Price, Adolph FreJ. Valdemar, fh.
Danser, 4. 1., 71 A.
Pries, C. A., Skovrider, 21. 8., Hageu
v. Grenaa.
Prior, Anna, 21. 1.
Prip, Amalie, f. Selmer, 30. 4.
Pritzol, Laura Christ. Magd., f.
Schmidt, 24. 1., Lyngby.
Proseh, Edvard, Prokurist, 24. 2.
Præst, Louise, f. Johnsen, 8. 3.
Pursche, Sophie Elisab., f. Storm,
31. 12.
Qvistgaard, Anna Margr., f. Wolff,
12. 12., Hemmet, E. e. Sgpr.
—, Nicoline Cathr. Anette, f. Høyer,
8. 5.
Raabye, Johanne, 6. 10., E. e. Kapt.
—, Louis Andreas Chr., Kapt., 10.
11., 50 A.
—, Valdemar Stephan Jul., Gen.ma-
jor, 5. 9., 56 A.
Raaschou, Hans P-3ter, Vinhdlr., 16.
1., 69 A.
Råben, Betty, 12. 5.
Rafl, Victor Emanuel, Ass., 27. 2.
Rahlff, Fred. Jørgen Peter, Etr.,
3. 6.
—, Nicoline Eleonora Charlotte,
31. 1.
Easch, Hermancc Løvenskjold, f.
Kirchheiner, 6. 6.
Rasmussen, Anders Fred., Kmr.as-
sess., 13. 4., 87 A.
—, Carl Johan, Kaner., 14. 12., 69 A.
—, Caroline, f. Nørregaard, 22. 4.,
71 A., Odense, E. e. Jernstøber.
—, Charlotte, f. Wilchens, 17. 10.
—, Christian I., Organist, 6. 10.
—, Eline Eleonora, f. Windfeldt, 12.
9., Varde.
—, Henrik Marius Edvard, Fabr.,
2. 7., Slagelse.
—, Jens, Landstingsm., 31. 1., 71 A.,
Snertinge.
—, Thora Emilie, 2. 1., E. e. Dir.
Ravn, Anna Marie, f. Møller, 4. 1.
—, Arent, Ass., 8. 3.
—, Søren Chr. Theodor, fh. Propr ,
30. 7., 88 A.
Rée, Herman Ludvig, Gross., 21. 1.,
H: Harriet, f. Hecksher.
Reeberg, Petrine Christiane, 24. .i.,
90 A.
Reimuth, Carl I. N., fh. Propr., 3.
3., Ferslev.
Reinhard, Antoinette, f. Bentzon, 5.
6., Hillerød, E. e. O.lærer.
Reinwaldt, Eleonora Christine, f. Al-
bertus, 9. 3., E. e. Skibskapt.
Repholtz, Otto, Læge, begr. 20. 12.
Restofte, Signe C., f. Jensen, 3. 4.,
M: Bankdir.
Reventlow, Chr. Ditlev, Greve, 26.
10., 66 A., Lund.
Ricard, Chr. Fred., Geh.konfr., fh.
Dept.chef, 10. 1., 77 A.
Riemenschneider, Marie f. Monrad,
16. 11., 90 A., E. e. Major.
Rimestad, Herman, 7. 2., 51 A., Java.
Ring, Cecilie, f. Fog, 12. 12.
—, Nielsine Christ. Vilhelmine, f.
X.vboe, 12. 5.
Rist, Ida, f. Møller, 5. 5., M: Ob.,
Forf.
Roed, Magna Vilhelmine, f. Reitzel,
2. 7.
Roepstorff, Harriet Sophie, 29. 10-
85 A.
Rohde, Fred. Rudolph Philip, Gross.,
16. 10.
—, Thora, f. Wendel, 17. 12., Has¬
lev.
—, Vilhelm B., Herredsfuldm., 6. 12.,
44 A., Høng.
Roloff, Thora, f. Felsen, 1. 2., Odense.
Rose, Rasmus Peter, Smedem., 3. 7.
Rosendahl, Laura, 4. 8., Nykjøb. F.
Rosenqvist, Juliane Kirstine Marie,
6. 8., Gjentofte.
Rosenstand, Laura, f. Wellmann,
25. 3.
—, Niels Peter, Kantor, 28. 1.
Rosenørn, Peter Eleon Ernst Emil,
Postm., Lt., 31. 8., 56 A., As¬
sens, H: Mathilde, i. Boeck.
Rosing, Agnes, f. Dunlop, 17. 8.,
Sorø, E. e. O.lærer.
Ross, Petronelle Elisab. Severine, 21.
6., 49 A., Korsør.
Rosted, Johanne, f. Hemmert, 10. 8.
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Rostgiard, Marie Sophie, 8. 5.
Rostrup, August Jul., cand. theol.,
27. 11., 87 A., Stokkemarke.
Roth, Martha Vilhelmine Augusta,
f. Thiisen, 13. 9., 87 A., Vigers¬
lev, E. e. Sgpr.
llouenville, Olupha, f. Christopher¬
sen, 3. 4.
Rubin, Adolph David, Gross., 2. 1.,
58 A.
Rump, Siegfried Diedrick, cand.
theol., fh. O.lærer, begr. 27. 2.
Rung, Emilie Kirstine, 22. 4.
Riibner-Wissing, Thomas Georg Mar¬
tin, Konsul, . 14. 1., Rønne, H:
Nicoline, f. Predbjørn.
Rømer, Ludvig Ferd., fh. Sgpr., 27.
2., 84 A., Horsens.
Rønholt, Knud, cand. jur., 16. 12.,
Bregninge, l'aasinge.
Rønne, Petra, f. Rønne, 1. 2.
Rønnenkamp, Vilhelmine, f. Muhlig,
19. 7.
Rønnow, Johanne, f. Skaarup, 13. 7.
Rørbech, Vilh., Propr., 3. 2., Lynæs.
Rørbye, Peter Ferd., fh. Stat.forst.,
6. 7.
Sabra, Frederik V., fh. Konsul, 15.
1., Næstved.
Sadolin, Ole Jørgen, fh. Sgpr., 12. 7.,
81 A., Reerslev.
Salicath, Harald, Justr., 15. 5., 74
A., Aalborg.
Salomon, Nina Theresia, f. Canesi,
19. 5., Milano.
Sand, Carl, fh. Kbm., begr. 30. 5.,
H: Mathilde, f. Secher.
—, Henriette, f. Cappelen, 14. 10.
Sandberg, Oliver, Gym.lærer, 6. 9.,
24 A.
Sarauw, Augusta Louise, 29. 1.,
Sorø.
Saxkjær, Emilie, 19. 3., E. e. O.dyr-
læge.
Schaarup, Chr. A. L., Dir., 15. 6.,
Aarhus.
Schalburg, Chr. Fred., Kapt., Vin-
hdlr., 4. 2., Nyborg.
Schandorff, Andrea Johanne, f. Aa-
gren, 4. 7.
Schandorph, Johan Ferd., fh. Dir.,
15. 9.
Schaper, Annette, f. Tiedemann, 2.
7., Stege, E. e. Amtsforv.
Scharf, Heinrich Wilh. Fred., Krigs-
assess., 19. 1.
Scharff, Emma, f. Meyer, begr. 30. 12.
Scheel, Wilhelm, Geh.kommercer., fh.
Konsul, 28. 4.
Scheving, Gudmundur Bjarnason,
Kbm., 18. 7., Lyngby, H: Helga,
f. Rørdam.
Schibbye, Valdemar, Kapt., 2. 12.
Schiellerup, Nanna Amalie, 5. 3.,
Søllerød.
Schierner, Margrethe, begr. 4. 3.
Schiøler, Th., Vekselmægler, 8. 3.
Schiøtt, Laura Gottliebine Louise
Amanda, f. Hanssen, 11. 2., M:
Prof.
Sohjær, Henriette Nicoline, f. Bonde,
20. 1., 87 A.
Schjødte, Nicoline Marie, f. Thaae,
4. 2., E. e. Skoleinsp.
Schjørring, M., Kaner., 26. 11., Nexø.
Schjøth, Ane Kirstine, f. Suchow,
7. 1., 82 A., Vejle.
Schlawitz, Edvard Jul., Boghdlr., 18.
5., Ebeltoft, H: Vilhelmine, f.
Siegumfeld.
Schlegel, Emil, Fabrikejer, 28. 1., 58
A., Helsingør.
Schleppegrell, August .i, f. Kragh, 21.
2.\ 59 A., E. e. O.førster.
Schmidt, Andreas Chr., Konfr., fh.
Dept.chef, 4. 10., 85 A., H: Ma¬
rie, f. Viale.
—, Bertha, f. Liitken, 1. 3., 83 A., E.
e. Konsul.
—, Caroline, 28. 11., E. e. Jernb.ass.
—, Emmy, f. Erdmann, 11. 11.
—, Mathilde, f. Landau, 27. 2., M:
Skibskapt.
Scholten, Emil, O.læge, 8. 9., 71 A.,
Aalborg.
Schou, Ane Abeloie, f. Dahlsgaard,
13. 3.
—, Annastasia Johanne Marie, Sko¬
lebest., 30. 1., 81 A.
—, Camilla, f. Heinricy, begr. 24.
11., E. e. Dampmøller.
—, Camilla Sarina Augusta, f.
Arentzen, 16. 5., E. e. Generaldir.
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Schou, Christian Lauritz, Birkedom¬
mer, 8. 4., 58 A., H: Margr. f.
Hjort.
—, Jens Henrik, Dr. phil., Forf., 21.
I., H: Marie, f. Bahnson.
Schousboe, Helene Margr., f. Bruun,
5. 10.
—, Petrine, 5. 6., Vejle.




Sclireihilber (kaldet Grove), Anna
Sophie, 28. 7.
Schrøder, Clir. Johan Andr., fh. Kas¬
serer, 23. 1., 78 A.
—, Lauritz Ferd., Afd.chef, 23. 1/
—, Ludvig, Prof., Højskoleforst., 8.
2., 71 A., Askov.
Schubart, Jacoliine, f. Claessen, 4. 12.
Schubert, Axel, Boghllr., 17. 2.
Sehul»sen, Ingebjørg, f. Sandholt,
15. 4., E. e. Kmr.
Schultz, August Chr., Admiral, 5. 9.,
94 A.
—, Magnus Andreas, Boghdlr., 18. 9.,
69 A., Aalborg.
—, Peter Johan, fh. Fabr., 14. 2.
Schulz, Sophie, 4. 5., E. e. kgl. Hof-
vognfabr.
Schumacher, William, fh. Forp., 14.
II., 76 A.
Schwartz, Charles, Malerm., 28. 10.
—, Thomas, Kaner., 29. 8., 79 A., H:
Julie, f. Arntzen.
Schyth, Charlotte, 31. 10., 67 A.
Schønberg, Carl Chr. Stephan Caspar
Alexander Henrik, fh. Forlags-
boghdlr., 23. 9., 70 A., H: Lovise
Johanne, f. Schiøtz.
—, Lovise Johanne, f. Schiøtz, 17.
10., E. e. Forlagsboghdlr.
Schøning, Emma Heloise Victorine,
f. Kofoed, 17. 8., E. e. Ob.
Secher, Boyeline, f. Rasch, 5. 12., E.
e. Arkivass., cand. mag.
Seedorf, Marie Ottoline, f. Larsen,
2. 8., E. e. Oblt.
Seehusen, Emilie, f.Rasmussen, 15. 4.
Segelcke, Ida Caroline Marentine,
19. 9., Løkken.
Sehested, Einar, Jægermester, 12. 4.,
58 A., Broholm, H: Bertha, f.
Fenger.
Seidelin, Christiane, f. Rosenstand,
26. 2., Aarhus, E. e. Bankdir.
—, Ferdinand Emil, fh. Sgpr., 22.
9., 86 A.
—, Vilhelmine Christine, f. Helm, 12.
6., 89 A., Aarhus, E. e. Provst.
Selchau, Ingeborg, Student, 24. 2.,
Nykjøb. F.
Selcliau-Hansen, Carl, Forp., 11. 6.,
Egholm, H: Ingeborg, f. Brandt.
—, Hanna, f. Speyer, 12. 6.
Selmer, Johanne Elisab., f. Bech, 5.
7., Tranekjær.
Sibbern, Arenth Chr. Vilh. Gottlieb,
Sm?d, 6. 7.
Simesen, Elisa, begr. 11. 3., Lud¬
vigsholm, E. e. Godsejer.
—, Hanne, f. Gerlach, 23. 4., E. e.
Prof.
Simonsen, Mariane Caroline, f. Gott¬
liebsen, 26. 2., Helsingør.
Sinding, Eline Sophie, 21. 10.
Skadhauge, Christine, f. Sønderup,
28. 1., 62 A., M: Boghdlr.
Skjoldager, Emma Emilie, f. Hal¬
berg, 14. 2., Lyngby.
Skogstad, Oline Mirtine, f. Lørup,
begr. 17. 7., 77 A., Hillerød.
Skousgaard, Juliane Augusta, f.
Eggers, 3. 4., 91 A.
Skov, Signe, f. Madsen, 26. 10., Tro¬
ense, M: Dyrlæge.
Skovgaard, Johan Georg Chr., Gross.,
5. 10., 79 A.
Smith, Daniel Peter Perch, Læge,
26. 2., Rødby.
—, Einar, Fuldm., 22. 10., Aalborg.
—, P., Kbm., 4. 2., Ribe.
Soetmann, Augusta, f. Reinhardt,
19. 2.
Sonne, Carl Chr., fh. Telegrafing.,
23. 10., 58 A.
Sperling, Theodora, f. Schyberg, begr.
19. 1.
Spiegel, Melusine Charlotte, f. Gleie,
7. 2., M: Graver.
Staal, Carl, cand. phil., ?. 1., 88 A.
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Staal, Carl Gustav, fh. Bankkasse¬
rer, 7. 6.
Stabel, Kirstine Augusta, f. Brask,
14. 3., 92 A.
Stallknecht, Caroline Dorothea, 26. 2.
Stampe, Lauritz Emil, Ass., 10. 11.,
74 A.
Starck, Christiane, f. Winding, 14.
10., 86 A., Snodstrup.
—, G., Konsul, 2. 9., Aarhus.
Stausholm, Martin Vilh. I., Gross.
29. 2.
Steenbeck, Petrea Ingeborg, f. Ol¬
sen, 4. 10.
Steenberg, Ingeborg Dorothea, f.
Marcher, 19. 1., E. e. Sgpr.
Steenstrup, Carl Ludvig, Ob., 12. 2.,
75 A., Aarhus.
—, Josephine, begr. 20. 3.
Stenbæk, Chr. Kasmussen, fh. Folke-
tingsm., 17. 4., 69 A., Aarhus.
—, Halfdan, Prof., 9. 6., 29 A.
Stenersen, Anna Caroline, f. Koch,
10. 4., 70 A.
Stephensen, Hannes Peter, Etr., fh.
Dir., 22. 3., 75 A.
Stilhoff, lians Pet.ar Henrik, Læge,
13. 10.
Stilling, Niels, Dyrlæge, 30. 10.
Stochholm, Erikke, f. Achton, 12. 11.,
78 A., M: fh. Sgpr.
—, H. C., Lærer, 13. 10., Holbæk v.
Ørsted.
Storck, Johan Fred., cand. jur., 2. 6.




Strande, Adamine Frederikke, f. El-
lermann, 14. 3., E. e. Gross.
Strick>>r, Johanne Christine, f. He¬
rold, 26. 9., 80 A., Helsingør.
Struck, Ludvig Friedrich Wilh., fh.
Insp., 3. 12., Bregninge.
Strøyer, I. N., Skomagerm., 6. 1.,
70 A., Odense.
Svanekiær, Sophie Tliomine Concor-
dia, 18. 9.
Swane, Anna lvara Christine, f.
Hviid, 30. 7., Aarhus. •
Sølling, Christiane, f. Sølling, 5. 11.,
Randers.
—, Hanne, 21. 12., Banders.
Søndergaard, Christine, 27. 11., Fre¬
dericia, E. e. Kmr.
Sørensen, Anna, f. Madsen, 16. 9.,
E. e. Sættemaskinens Opfinder.
—, Anna Christine, f. Lund, 25. 1.,
M: FulJin.
—, Charlotte Amalie Cecilie, f.
Friis, 9. 2., Husby, M: Sgpr.
—, I. P., fh. Dir, 18. 8., Amerika.
—, I. P., Sagf., 22. 10., Aarhus.
—, Jacob Chr., Premlt., 20. 12.
—, Julie, fh. Skolebest., 27. 11.
—, Bose Marie Kirstine, f. Laurent,
11 1., Hobro, M: Prof., fh. Sko
lebest.
Sørup, Sophie, fh. Institutbest., 3. 2,
Helsingør.
Tarliong, Bertha Elvira, 20. 11.
Tarp, Jørgen, Gross., 25. 11., 35 A.
Tauber, Louise, fh. Institutbest.,
26. 6.
Tegner, Axel Viggo, Bygmester, 24.
1., 37 A., Mexico.
Teigelkampff, Andrea Marie, f. Ul¬
feldt, 1. 11., 80 A.
Teisen, Ingeborg Andrea, f. Berg,
2. 12., 53 A., Odense, M: O.lærer.
—, Thora Sophie Elise, f. Holck, 7.
3., E. e. Sgpr.
Ter-Borch, Frederikke, f.Jensen, 30.1.
Texifire, Jutta Sophie, 7. 12.
Thaarup, Johanne Christ. nedevig,
f. Poulsen, 31. 7., Bovbjerg.
—, Victor, Kbm., 22. 5.
Thaning-Hansen, Thyra, 11. 4., 16 A.
Thaulow, Karen Kirstine Helene, f.
Hansen, 20. 10.
Theilland, Carl Hearik Jacob, Kapt.,
31. 10, 51 A., Hellerup.
Thejll, Andreas, Prof., Arkitekt, 3.
7., Hellerup, H: Betzy, f. Steen¬
berg.
—, Louise Emilie, f. Høyer, 10. 1.,
Svendborg.
Thellemann, Chr., Telegraf., 8. 3.
Thellesen, Juliane, 28. 1.
Therchilsen, Niels Marius, fh. Fabr.,
6. 1.
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Thestrup, Johan Peter Eykens, cand.
jur., 4. 4., Ebeltoft .
Thomsen, Carl Clir., Sgpr., 4. 12.,
49 A., Vejrum.
—, Niels Michael, fh. Skibskapt., 1.
8., 77 A., Bomø.
—, S. Chr., fh. Kbm., 29. 4., Odense,
H: Mathilde, f. Wiggers.
Thorsager, Conrad Z. I., fh. O.lærer,
19. 9., Svaneke, H: Olivia, f.
Holst.
—, Olivia, f. Holst, 1. 12., Svaneke,
E. e. O.lærer.
Thortsen, Adolphine, f. Stenersen, 9
10., E. e. Kmj.
Thorup, Jacob Chr., Kmr.assess.,
31. 10.
—, Theodor, fh. La-rer, 7. 1., 85 A.
Thorvildsen, Jørgen Smith, Gross.,
11. 3.
Thrane, Emma Ottilia, f. Claussen,
9. 4., Karise.
Thulstrup, Louiso, f. Gandil, 15. 7.,
79 A., E. e. Ob.
Thygesen, Janus Boye Gad, Sgpr.,
23. 11., 65 A., Odder.
—, Johanne, f. Lange, 26. 4.
Tilliseh, Fred. Ferd., O.intendant, 2.
10., 58 A.
Tobiesen, Fred. Chr. Heinrich Emil,
Kmh., kgl. Kommissar., 19. 5.,
79 A.
Toepfer, Peter Anton Emil, fh. Læ¬
rer, 10. 9., Lyngby, H: Hertha, f.
Monrad-Werligh.
Tofte, Niels Fred., Eh. Dampskibs-
kapt., begr. 26. 11., 81 A.
Topp, Steen Steensen, Apoteker, 24.
6., Gedsted.
Topsøe?, Frederikke, f. Hall, 4. 12.,
E. e. Sgpr.
Torp, Henrik Gotfred, Skibsforv.,
10. 6.
TorriJl, Johannes Marius, Dr. med.,
29. 11., 38 A., Aalborg.
Toussieng, Frautz Georg Werner,
Oblt., Trafikbest., 23. 4., 64 A.,
H: Sophie, f. Balle.
—, Heinrich Elfred Theodor, Ob., 7.
12., 63 A., H: Regina, f. Win-
ning.
Tram, Chr. Albert, Lt., Toldass.,
25. 7.
Tramp, Harald, Greve, begr. 10. 3.,
27 A.
Trampe, Adam Rudolph, Greve,
O.sagf., 9. 9., 64 A.
Trier, Birgitte, 15. 3., 95 A.
Trojel, Anna Allstte Kirstine, f. Arc-
tander, 12. 4., Vejle, M: Amts-
forv.
Trolle, Antou Jul. Carl, fh. Skibs¬
kapt., 7. 6., 93 A.
—, Herman Godske, Dir., 31. 5., 58
A., H: Anna, f. Haugsted.
Tronier, Carl Adalbert, fh. Gesandt-
skabssekr., 5. 8., 79 A.
Truelsen, Marie, f. Friis, 2. 9.
Tryde, Dorthea, f. Petersen, 19. 8.
—, Louise, 4. 7., 75 A.
Tullin, Adelaide Si-'gfride, f. Bræ-
mer, 6. 9.
Tutein, Jensine Christine, f. Ørtoft,
30. 3., 67 A., Randers.
Tuxen, Bertha Laura, f. Gjodvad, 25.
2., 92 A., E. e. Dir.
Tottrup, Margiritha Christiane, 20 7.
Uhd, Niels H.xnsoii, Gaardejer, 7.
10., 68 A., Ekknud.
Ulrich, Carl LTudvig Lueian, Materi-
alforv., 1. 2.
Ulrik, Thorvald Hakon, Forp., 15. 2.,
H: Marie, f. Hillerup.
Ulstrup, Augusta, f. Pauli, begr. 29.
11., Gjentofte.
Umlandt, F., fh. Organist, 1. 5.,
Vejle.
Unna, Marie Vilhelmine, 12. 1., Hel¬
singör.
Urne, Sophie Caroline, 10. 1., 73 A.
Ursin, Georg Fr'.'d., Aflelingsing;, 2.
1., H: Clara, f. Carsten-Petersen.
Ussing, Henrik Bagge, 7. 2., 29 A.,'
Jægerspris.
Vahl, Vilhelmine, f. Claussen, 30. 3.,
E. e. Læge.
Vaupell, Ida Dorothea, f. Jungclau¬
sen, 15. 9., E. e. Ob.
'Vedel, Frederik, cand. pharm., 5. 11.,
48 \..
—, Frederik Eduard, fh. Propr., 6.
4., 87 A., Nyborg.
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Vedel, Marie Kirstine, f. Frigast, 30.
3., 84 A., Nyborg, M: fh. Propr.
—, Mathilde, f. Angerbauer, 26. 9.,
M: Læge.
Velschou, Mathilde, f. Carlsen, 10.
4., E. e. O.krigsk-jm.
Vichmann, Charlott;?, 26. 1., Frede¬
riksværk.
Vilstrup, Henrik Stampe, Provst, 12.
2., 72 A., Borris.
Wimtrup, Jens Poulsen, fh. Lærer,
6. 9., Krejbjerg.
Vinding, Jørgen Hansen, Premlt.,
27. 11., Holt 3, H: Nico, f. Dons.
Vinther, Carl, fh. Lærer, 5. 3., 79 A.,
Næstved.
Vissing, C'lir., fh. Boghdlr., 16. 7.
Vogel, Gudrun Bodil Methea, 8. 9.,
26 A., Holte.
Vogt-Moller, Anders Laurits, Tand¬
læge, 18. 3.
Voigt, Annette Betzy, 25. 1., E. e.
Kapt.
—, Basmus Jul., fli. Propr., 1. 6.,
Hjermind.
Vollertzen, Fred. Seorg Christoffer,
Postm., 29. 1.
Volqvirtz, Marie Louise, f. Driebein,
21. 1.
Waarsite, Elisabeth, 17. 11., Hille-
rnd.
Wagner, Johanne, f. Hansen, 26. 1.
Wallne, Jens Vald., fh. Skibskapt.,
5. 9.
Walther, Anna, f. Brix, 15. 6.
Wandall, Henriette Nathalie Frede¬
rikke, f. Kiihhorn, 25. 1., 85 A.
Wassard, Christiane Andrea, f. Mil-
denstein, 13. 2., Horsens.
Weber, Cecilie Marie, f. Andersen,
28. 5.
Weilbye, Clara, f. Amdrup, begr. 23.
2., 88 A.
Weimann, Sophie Margr. Johanne, f.
Seedorff, 10. 5.
Weinsehenek, Georg Fred., Kapt., 25.
4., Lyngby.
Weis, Mads, Postm., 10. 3., 75 A.
Weng, Ernst Fred., Prok., Dir., 20.
1., 67 A., Skanderborg.
Werdelin, Caroline Elisab., 13. 1.
Werliin, Frederikke Marie, f. No¬
rup, 20. 1., 88 A., E. e. Præst.
Wermuth, Dorthea Marie, f. Ram¬
sing, 12. 8., Frederiksværk.
Wesch, Hugo, Apoteker, 21. 2., 53
A., Brooklyn.
Wesenberg, Betzy, f. Sehive, 16. 10.,
M: Fuldm. i Fin.min.
West, Amalie Christine, f. Sander,
28. li.
—, Carl Fred. Ludvig, exam. polyt.,
Rigsdagskasserer, 23. 10., H: Ca¬
roline, f. Ballermann.
—, Johan Chr., fh. Lærer, 7. 5., H:
Marzigne, f. Scheel.
Westi'rkjær, Ferdinand, fh. Styrm.,
15. 5., Masnedsund.
Westh, Ottomine Caroline, f. Sonne,
19. 7., Agerso.
Westrup, Victor Albert Thorvald,
Jægermo.ster, 8. 11., 69 A., H:
Julie, f. Gleerup.
Wibe, Anna Caroline, f. Mortijisen,
23. 7.
Wibroe, Jens Schibye, Fabr., 4. 12.,
59 A., Nibe.
Wichfeld, Warinka Fred. Louise, f.
Rosenkrantz, 28. 1., 85 A., Skov¬
vænget v. Holbæk, E. e. Kmh.
Wichmand, H. P., fh. Kbm., 11. 1.,
65 A., Saxkjob., H: Julie f. Fla-
mand.
Wiehe, Fanny, f. Petersen, 2. 2., E.
e. kgl. Skuespil.
Wiggers, Julie, 14. 11., Svendborg,
E. e. Kbm.
Wilhelmsen, Niels Hansen, fh. Told¬
kontrol., 26. 8.
Wilhjelm, Hanne, f. Andersen, 22.
10., Örslev, E. e. Boghid.
—, Ingeborg, f. Muus, 7. 6., Ølling-
sø.
—, Sophie Louise Benedicte Kirsti¬
ne, f. Fasting, 17. 2., Græshave,
E. e. Jægermester, Godsejer.
Willemoes, Octavia, 15. 12., 81 A.
Willumsen, Harriet, Konvent-,
22. 11.
Winding, Andreas, fh. Sgpr., 20. 6.,
71 A., Vridsted.
—, Elna Marie, 1. 3., 22 A.
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Winding, Gerhard Juul Feldtmann,
Kapt., begr. 19. 6.
—, Gjertrud, 5. 9., 20 A.
Winsløw, Clir. Jacob Krarup, cand.
polit., 18. 6., 25 A., Neapel.
Winther, Hans Olaf Eehternach,
Driftsinsp., 8. 8.
—, Karen Mathilde, 8. 12., 21 A.,
Roskilde.
Wistoft, Anton, Kbm., 17. 6., 77 A.,
Aarhus.
With, Vilhelmine, f. Hertz, 16. 3.
Witt, Johan Nicolai, fh. Fuldm.,
begr. 12. 11.
Wittrup, Magdalene, f. Lemcke, 16.
4., Gj^ntofte, E. e. Justr.
Wodschow, Minna, f. Eschricht, 20.
7., 51 A., E. e. Skovrider.
Wolf, Vilfred, Postm., 19. 11., 47
A., Stubbekjøh.
Wolf-Jilrgensen, Alvine, f. Jessien,
7. 5., Roskilde.
Wolff, Carl Johannes, O.auditør, 22.
2., 76 A.
—, Emil August, cand. jur., 15. 1.,
H: Vilhelmine, f. Bay.
Wolfhagen, Louise, f. Jacobsen, 7. 7.
Wright, Vilhelm Viggo Edmund,
Missionær, 26. 2., H: Marie, f.
Assens.
Wrisberg, Carl Fred. Vilh. Grove,
Kom.dør, 17. 6., 88 A., H: Reina,
f. Lindholm.
Wrisberg, Elisab. Emilie, 5. 11.
Wulff, Amalie, 19. 11.
—, Frederik, Dir., fh. Kbm., 6. 5.
—, Karen Marie, f. Paarup, 2. 1.
Wøldike, Elise, f. Møller-Holst, 14.
3., 74 A., Kværndrup.
Zachrisson, Fabian, Læge, 5. 9., H:
Augusta, f. Weeke.
Zahle, Chr., Skom., 16. 4., 84 A.,
Roskilde.
Zimsen, Knud Due Clir., Konsul, 8.
10., 67 A., Reykjavik.
Zinck, Otto Chr., Skuespil., 17. 2.,
83 A.
Zytplien Adeler, Fred. Herman Chr.
de Falsen, Lensbaron, Kmh., 1.4.,
68 A., Dragsholm.
Øhlenschlæger, Axeline Albertine
Thomasine, f. Gad, 25. 5., Ros¬
kilde, E. e. Sgpr.
—, Emil, Gross., 13. 2., Aalborg.
Ollgaard, Frederik Annius Marius,
Birkedommer, 27. 1., 75 A., Hil¬
lerød, H: Louise, f. Hammeken.
—, Laura Christine, f. Krarup, 27.
1., M: Konfr.
Ørsted, Mathilde Jørgine, f. Holst,
8. 4.
Osterriis, Axel Theodor, Læge, 8. 5.,
Hyllested.
